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1 Au printemps 1926, l’A. accompagne son mari Lord Harold Nicholson, diplomate en poste
à  Téhéran  et  écrivain  anglais  célèbre,  ainsi  que  deux  autres  Occidentaux,  dans  la
traversée du pays baḫtiyārī. Partis de Šalamzār (dans le Čahār-Mahāl) avec des montures
et une escorte prêtées par des ḫān baḫtiyārī, les voyageurs mirent douze jours (d’où le
titre anglais original du livre) pour atteindre le Ḫūzestān par la « route Lynch » (piste
aménagée par les Britanniques dans les années 1880 pour faciliter la circulation entre les
champs pétrolifères et Eṣfahān).
2 De ce court voyage, qui semble prodigieusement l’ennuyer depuis le début, l’A. ne retient
à peu de choses près que les inconforts et les difficultés. Son insensibilité aux paysa ges,
pourtant magnifiques dans cette région, n’a d’égal que son indifférence aux hommes F02D
 hommes qu’au demeurant elle ne fera que croiser puisque les quatre Occidentaux se
déplacent en sens inverse de la nomadisation de printemps des Baḫtiyārī (p. 64) et qu’ils
déclinent, pour ne pas retarder leur voyage, les invitations des nomades (p. 58) !
3 L’intérêt de ce récit de voyage narcissique et superficiel, à la valeur documentaire à peu
près nulle, tient uniquement à la personnalité de son auteur (1892-1962), aristocrate non
conformiste et cynique, membre du groupe littéraire de Bloomsbury et amie de Virginia
Woolf à qui elle inspira le personnage androgyne d’Orlando (1928) et qui lui écrivit, dans
une lettre datée de 1927 : « ne parlons pas de cœur, vous n’en avez pas ».
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